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ANO XVI 15 DE MAYO DE 1927 NÚM. 347 
ÍOJITA PARROQÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, < 
( 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado [ 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E F L O R E S 
Para Tí las flores 
Cría el mes de Abr i l ; 
Su hermosura es toda, 
Toda para Tí . 
COLL Y VEHI. 
SIETE AÑOS ENTRE VOSOTROS 
Fué en Abr i l de 1920, cuando por 
orden de nuestro Rvmo. Prelado vine 
a esta Parroquia a ejercer los divinos 
ministerios que lleva consigo la cura 
de almas: velozmente han transcurrido 
estos siete años , y, ¡cómo se suceden 
los acontecimientos! M i digno antecesor 
D . Manuel Domínguez Naranjo, ha pa-
sado a mejor vida; ahora es llamado a 
ser vuestro P á r r o c o D . J o s é J iménez 
del Pino, que tan fecunda labor espiri-
tual ha llevado a cabo en Mijas, y a 
mí me destinan a cultivar otra parcela 
de la viña de! Señor , cual es en Málaga 
la Parroquia de Nuestra S e ñ o r a de la 
Merced. 
Más antes de separarme de vosotros, 
siento la necesidad de expresaros los 
sentimientos de mi alma, que son de 
reconocimiento, de disgusto y de un 
supremo in terés por vuestra dicha tem-
poral y eterna. 
Reconocimiento.—Os aseguro que 
no me acuerdo más que de las muchas 
atenciones y de los buenos procederes 
de que he sido objeto, perdonando de 
corazón y olvidando para siempre cual-
quier palabra o acción que me haya 
podido desagradar, y lo mismo pido a 
las personas que se consideren por mí 
agraviadas. 
Disgusto en dejar una Parroquia que 
tanto he amado y en considerar que 
muchos cristianos vivan en la indife-
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renda y no sirvan y amen a Dios como 
deben: por este motivo, ahora, como 
aguijón de un punzante remordimiento, 
siento no liaber trabajado más para 
instruir a los ignorantes, convertir a los 
pecadores, llegando hasta el sacrificio 
para que no se perdiera ni una sola 
alma rescatada con la sangre preciosa 
de nuestro Divino Redentor. 
Supremo interés por vuestra feli-
cidad en este y en el otro mundo. Vos-
otros, oh jóvenes, sed sumisos a vues-
tros padres y proponeos llevad desde 
ahora una vida perfectamente cristiana. 
Padres y madres de familia, vuestros 
deberes son grandes, vuestra respon-
sabilidad es pesada. Los hijos que te-
neis nos os pertenecen. Dios no os los 
ha dado, no ha hecho más que confiar-
los a vuestro cuidado. ¡Padres cristia-
nos, educad bien a vuestros hijos, estad 
dispuestos, como aquella Reina Blanca 
de Castilla, madre de San Luís, a pre-
ferir ver a vuestros hijos muertos a 
vuestros piés, antes que manchados por 
una falta grave, por un solo pecado 
mortal! Toda la educación es tá ahí. 
Ricos de la Parroquia, no olvidéis que 
la limosna es para vosotros el gran 
medio de salvación: ayudad con vues-
tros donativos a las obras benéficas 
establecidas. Y vosotros, pobres e in-
digentes, no os quejéis de vuestra suer-
te. Este fué el estado que quiso elegir 
el Hijo de Dios para venir al mundo: 
amad la pobreza elogiada en el Santo 
Evangelio, porque Dios la t rocará en 
eterna riqueza. Almas piadosas y fer-
vientes, perseverad en el camino de los 
mandamientos divinos y de la perfec-
ción cristiana, en el que habéis encon-
trado consuelos y dulzuras; pero no 
olvidéis las palabras de San Pablo: «el 
que cree andar firme, cuide de no caer». 
Desconfianza de sí y confianza en Dios. 
En cuanto a vosotros, cristianos indi-
ferentes, rogad a Dios que os ilumine 
y os toque: pensad en la muerte que 
puede sorprenderos en un momento 
en el juicio final, eu el cielo, recom-
pensa de los buenos, y en el infierno, 
castigo de los rebeldes y pecadores. 
Me despido cordialmente de todos. 
Muy agradecido a las dignas autorida-
des, de quienes he recibido tan singu-
lares y honrosos testimonios. Muy agra-
decido a las Asociaciones piadosas y 
Cofradías , porque se han desvelado en 
buscar su mayor perfeccionamiento. Muy 
agradecido a los Sres. Maestras y Maes-
tros, por su catolicismo práct ico, ense-
ñando el Catecismo y dando ejemplo 
elocuente de moralidad. 
Gracias a los Santos Angeles Cus-
todios de esta Iglesia, Santos Apóstoles, 
Santos Már t i r e s , Santos Confesores. Gra-
cias, oh Virgen Santísima de Flores, que { 
habéis velado sobre mí desde la entra-
da en esta Parroquia. Vigilad sobre mi 
salida. Velad sobre todos y cada uno 
de los que han sido hasta ahora mis 
feligreses, para que todos os digamos 
tuus sum ego y todos os alabemos en 
la bienaventuranza. Amén. 
TWTW TWT^ ^v%^¡ " ^ . S ^ S ^ Si», ' ^ S . ^ ' S ^-voi^i ^ S ' V S ^ S V ' 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15.—Tercer DomináO.-Comu-
nión General y Ejercicios de la V. O. Ter-
cera de Nuestro Padre San Francisco 
de Asís. 
Días 23,24 y 25.—Triduo de Rogativas. 
Día 26 - f i e s t a de ta Ascensión de' 
Señor.—A las nueve y media Misa So-
lemne con Exposición de su Divina 
Majestad. 
Día 28.—Dará principio la Novena del 
Espíritu Santo. 
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f i n de la suscripción 
y de la rifa para la obra de la Iglesia 
Pesetas 
Srta. Antonia María Morillas Ma-
mely. 10. 









D. Juan Cabezas Lanzac . . 
D. José NavarraPalonio . . 
Don Antonio Gatizález Madas 
D, Juan Guerrero Garrido. . 
D.a Josefa Díaz Castro. . . 
D. Salvador Manceras Postigo 
D. Gregorio Dueñas . . . 
D. José Rodríguez Aranda . 
Total . 
R E S O IVI E IM 
Reparación del tejado y encalo 
del templo 9 448.40 
Nueva Capilia del Sagrado Cora- ^ 
zón de J e s ú s , fundación de 
los Sres. Castillo . . . . 39 008.50 
Pavimento de mármol, legado de 
D. Antonio P é r e z y P é r e z 
q. e. p. d 42.020.— 
Ornamentos sagrados, legado 
del mismo señor 6.301.95 
Total . . . 96.778.85 
A . M . D. G. 
ESTADÍSTIOA D E L I E S D E A B R I L D E 192? 
B A U T I Z A D O S . — D í a 1: Sebast ián 
Vázquez Risueño, Pedro Martos Cuen-
ca y Juan de Dios Lobato Padilla.—2: 
Manuel Rengel Vi l l a lobos . -3 : Gloria 
Bootello Casermeiro y Francisco Bo-
rrego M o r i l l a s , - 4 : Antonia Conejo Ríos, 
Bartolomé Ortega Díaz y Antonio Sán-
chez Estrada.—5: Juan Alba Navarro. 
—6: Salvador Abello Márquez.—8: Fran-
cisca Carr ión Ramos, Catalina Acedo 
Medina y Teresa Domínguez García .— 
Francisco Navarro Romero. —15: Juan 
de Dios Sánchez Sánchez.—16: Josefa 
Vergel Aranda.—17: Juan Ocaña Gue-
rrero, Ana Lobato Aranda y Francisca 
Muñcz García.—18: Cristóbal C a ñ e t e 
García y María Concepción Bravo Ro-
jas.—20: Josefa Alvarez Aranda.—21: 
Agueda Santiago Vera.—22: Francisco 
Rivero Domínguez, Juana Franco Cid e 
Isabel Castillo Suárez .—23: Teresa Na-
varro Palomo.--24: Pedro Vila Garc ía , 
J o s é Francisco P é r e z García, María del 
Carmen Jiménez Navarro y J o s é G ó -
mez Chamizo.—27: Alonso Palomo Agui-
lar y Francisca Alcázar Fernández .— 
28: Rafael Conejo Torres.—29: Josefa 
P é r e z Vila y Dolores Cordero Medina. 
—30: Joaquín Rebollo Rebollo, Miguel 
Fe rnández Carrasco e Isabel Gil Gon-
zález . 
D E S P O S A D O S . - D í a 6: D . J o s é Suá-
rez Guerrero, con D.a Dolores Arjona 
Aranda—7: D. Miguel García Tél lez , 
con D.a María García Vázquez, y Don 
Lorenzo Bravo Campano, con D.a Isa-
bel Bravo Romero.—11: D . Rafael Plá-
dena Domínguez, con D.a Antonia A l -
modóvar Díaz, y D . Juan Cordero Ro-
dríguez, con D.* Mar ía Gallardo Segu-
ra.—25: D. Francisco Navarro Garc ía , 
con D.a Juana Torres Salas.—27: Don 
Alonso Castillo Romero, con D.a María 
Márquez Padilla. 
ID I I F X J IST T O S 
A D U L T O S . - D í a 4: D . Pedro Ma-
clas Mart ín .—5: D . Andrés J iménez Re-
yes.—8: D.a Ana Morales Castillo.—9: 
D . Francisco Franco Gómez.—11: Doña 
María Delgado Bravo.—14: D.a Ana 
Cordero Alvarez.—16: D . Alonso Es-
trada Aranda.—20: D . José Castillo Már-
quez —23: D . Cris tóbal Navarro Alva-
rez.—25: D. Juan Real P é r e z . 
(D . E. P. A . ) 
P Á R V Ü L O S . - D í a 8: Joaquín Cor-
t é s Polo.—18: Carmen Suárez Baena.— 
19: Juan Chaves González . —20: Fran-
cisca Alvarez Aguilar.—22: Ana Gálvez 
Aguilar.—25: Francisco Bravo Cuenca. 
—29: Juana Reyes González . 
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ipuntes listoricos de llora 
(Continuación) 
También en 1690 hay tina Escritura 
ante Juan Romero, por la que los Be-
neficiados dieron poder al Sacr is tán Don 
Diego Mart ín de los Reyes, con objeto 
de cobrar los atrasos de Fábr icas , para 
seguir la obra pendiente. 
Y a la Escritura otorgada a 18 dé 
Febrero de 1696, ante el mismo feda-
tario, entre D . Bar to lomé González Oso-
rio y D . Pedro Manuel García , para la 
terminación de la Capilla Mayor y Sa-
crist ía , antes citada, además del precio 
y plazos de pago estipulados, se le f i -
jaron las condiciones siguientes: 
1. a Que eli la dicha Sacrist ía ha de 
hacerse una Capilla por arista, tabica-
da y doblada y macizas las enjutas; has-
ta el tercio guarnecida con recuadro 
por las aristas, con ocho ángulos , 
corrida una moldura en luretos y aris-
tas. 
2. a Que ha de jarrar y blanquear 
todas las paredes y cuatro nichos y 
sentar las tres puertas y ventanas de 
dicha Sacris t ía y guarnecida con sus de-
rrames. 
3. a Que ha de solar dicha Sacris t ía 
de ladrillo cortado y raspado a lazo, 
con sus cartabones. 
4. a Ha de guarnecer la Capilla Ma-
yor y sus paredes hasta el movimiento 
de las pedrinas, y ha de hacer cuatro 
pedrinas con su cornisa que sirva de 
anillo, y su banco de tres piés de alto, 
corrida ?u moldura y sus eutrecalles. 
5. a Que dicho Maestro ha de hacer 
una media Naranja que mueva su pun-
to desde el banco hasta la mitad de 
su ancho, que es la mitad de la altu-
ra, con ocho cinchos y sus fajas, y en 
los cinchos eutrecalles. 
6. a Que enmedio de la media Na-
ranja ha de hacer un florón con sus 
hojas resaltadas, con sus roledos. 
7. a Que ha de sentar las ventanas 
o cercos de dicha Capilla Mayor. 
8. a Que ha de secar la dicha Capi-
lla, guarnecer el arco toral y las pi-
lastras. 
9. a Que el Sr. Beneficiado contra-
íante ha de dar todos los materiales 
necesarios, y si por falta de ellos sé 
dejare de trabajar, se le abonará ade-
más de lo convenido Hasta aquí los 
datos de la Obra encontrados después. 
IMAGEN DE SAN PAULINO 
En el número 321 de la HOJITA, nos 
ocupamos de la elección de San Pau-
lino por Patrono, y de que el Concejo 
de tiempo inmemorial tenía votada la 
obligación de hacerla en cada año so-
lemne fiesta, pagada de los Propios, 
ventas y arbitrios de la vi l la . Pero ca-
reciendo de imagen del Santo, encargó 
una al Maestro de Escultura de Ante-
quera, el mencionado Sr. Mart ínez Pri-
mo, y así , entre las prevenciones que 
se hicieron, al transmitir sus poderes, 
los Regidores salientes a los entrantes, 
en ía sesión celebrada el 18 de No-
viembre de 1751, se dijo: «Se les pre-
viene que teniendo por Patrono al glo* 
rioso San Paulino, y careciendo de 
imagen para solemnizar sus funciones, 
habían mandado hacer una de bulto al 
Maestro de Escultura de la ciudad de 
Antequera, y, según aviso, la tiene fi-
nalizada, para que vayan por el Santo 
y lo tráigau con la mayor decencia.» 
(Se continuará.) A, B. M-
MÁLAGA.-TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO. 
